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1.0.0 PENGENALAN 
Manusia memang suKa pada niburan. Oieh kerana keinginan itiilan .. paiiggung-
.panggung dan tempsHsrnpat-hibaran ieiaii lefoina sejak zaman dahuiu lagl. Jenis panggung 
yang terawal dibina merapakan 'opsn-air theatre1 yang jugs dikenatl sebagai 
panggung ierbuka ataupun 'amphitheatre'. 
Panggung ierbuka adaiah satu senibina panggung ianpa ieduhan ataupun hanya 
rnempunyai bumbling pada sebanagiannya sanaja. Bahagian yang berbumbung selalunya talah 
bahagian pentas clan iempat persediaan (back stage). Tempai-tenipaf duduk tidak rnempunyai 
teduhan dan biasanya dtteres di lersjig-lereng bukit ataupun dibina di atas struktur binaan. 
Tujuan uiajria pembinaan panggung iaiab uniuk member! hiburan iuar rumaii kepada 
ma.syara.kat sekeliiing. Hiburan tuar rumaii ins ieiah tiiamalkan sejak dahuiu lag! oleh setiap 
goiongan masyarakai di iuar bandar mahu pun ai kota-kota metropolitan. 
Kuala Lumpur, Maiaysia.. merupakan contori mssyafakatbandarayayang tesan menerlma 
panggung-panggung terbuka daiam kehidupan seharian mereka. Secara amnya. parsggung-
panggung terbuka di persekliaran Wilayah Persekuiuan boieh dikelaskan kepada dua keias; 
keias pertama iaiah ruang persembahan dan persediaan yang mempunyai teauhan rnanakala 
mang penontonnya ierbuka seperii Panggung Anniversary di Tasek Perdana (Lake Garden), 
Pengkeiasan yang kedua iaiah pentas dan ruang duduktiada ieduhan sepsrti di Tasik Titiwangsa 
dan 'Centra] Market'. Terdapai juga ruang-ruang terbuka. yang bukan dibina uniuk tujuan pentas 
tetapi dengan secara tidak iangsung pentas ini bertukar menjadi pentas terbuka seperii Datara.n 
Merdeka, 'Bus Stand Ktang' dan juga di 'Pedestrian Walkway' di Central Market. 
